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 با سيسپس به مبتلا نوزادان در يساکازاک انتروباکتر ييشناسا
 ANR lamosobir S61 ژن يرو بر RCP از استفاده
 
 1 ؿداع ذيػؼ ،3 يهذسػ فشصاى ،2 هشداًِ خلال ،*1 خيؿ صادُفشج احوذ،1 ياحوذ دِيخذ
 
 اَّاص ؿاپَس يخٌذ يپضؿك ػلَم داًـگاُ ،يپضؿك داًـكذُ ،يؿٌاػكشٍبيه گشٍُ 1
 شاصيؿ يپضؿك ػلَم داًـگاُ ،يًواص واسػتاىيت ،يالثشص اػتاد يٌيتال يؿٌاػكشٍبيه قاتيتحق هشکض 2
 کشهاى يپضؿك ػلَم داًـگاُ ،يپضؿك داًـكذُ ،يؿٌاػكشٍبيه گشٍُ 3
 




 طلة فشصت پاتَطى ػٌَاىتِ کِ اػت اًتشٍتاکتشياػيِ خاًَاُ تِ هتؼلق ٍ اختياسي َاصيّتي هٌفي، گشم تاػيلي ػاکاصاکي اًتشٍتاکتش :صهيٌِ
 ايي اص ّذف .گشددهي ًَصاداى دس تاکتشيوي ٍ ًكشٍصاى اًتشٍکَليت هٌٌظيت، ،ػپؼيغ خولِ اص هختلف ّايتيواسي ػثة ٍ هطشح هْن
 .تَد ANR lamosobir S61 طى سٍي تش RCP اص اػتفادُ ات ػپؼيغ تِ هثتلا ًَصاداى دس ػاکاصاکي اًتشٍتاکتش ؿٌاػايي تشسػي
 تِ هـكَک ًَصاداى اص خَى ًوًَِ 504 تؼذاد سٍي تش ،1931 اسديثْـت تا 0931 ؿْشيَس طي هقطؼي هطالؼِ ايي :ّا سٍؽ ٍ هَاد
 دس خَى ًوًَِ ليتشهيلي 0/5 کتيَتي آًتي دسيافت اص پيؾ ًَصاد ّش اص گشديذ. اًدام اَّاص ؿْشػتاى اتَرس تيواسػتاى دس تؼتشي ػپؼيغ
 طى AND تَالي تكثيش هٌظَستِ گشديذ. رخيشُ RCP آصهايؾ اًدام هٌظَستِ -02 فشيض دس ٍ آٍسيخوغ ATDE حاٍي CBC ّايلَلِ
  گشديذ. اػتفادُ ػاکاصاکي اًتشٍتاکتش تاکتشي ANR lamosobir S61
 تيواساى توام خَى ًوًَِ دس اسگاًيؼن ايي ؿٌاػايي هٌظَستِ ػاکاصاکي تشاًتشٍتاک ANRr S61 طى سٍي تش RCP ٍاکٌؾ ًتيدِ :ّا يافتِ
 .تَد هثثت آگالاکتيِ اػتشپتَکَکَع ًظش اص تيواس )دسصذ 1/4( 8 دس خَى کـت .تَد هٌفي
 دس تششدُگؼت هطالؼات اًدام ،تاؿذهي تالا صاييتيواسي قذست تا طلة فشصت يک يػاکاصاک اًتشٍتاکتش کِ آًدايي اص :گيشيًتيدِ
 خوؼيت سٍي هطالؼِ ٍ کاسآهذ تـخيصي سٍؽ چٌذيي اص هْن ايي تِ دػتياتي هٌظَستِ ٍ داسد صيادي اسصؽ خطش هؼشض دس ّاي گشٍُ
 ًاؿي ػفًَت تيـتش هَاسد تـخيص دس تالا ٍيظگي ٍ حؼاػيت تا تـخيصي سٍؽ چٌذيي اص اػتفادُ ديگش ػَيي اص تاؿذ. هي تشي تضسگ
 اػت. ضشٍسي تاکتشي ايي اص
 RCP ػپؼيغ، ًَصاد، ػاکاصاکي، اًتشٍتاکتش :کليذي ٍاطگاى
 972-272 :)3(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 )iikazakas retcaboretnE( ػاواصاوي ٘تشٚتاوتشا
 ٔٙفي، اوؼيذاص اختياسي، ٞٛاصيتي ٔٙفي، ٌشْ تاػيّي
 خا٘ٛاٜ تٝ ٔتؼّك ٚ اػپٛس فالذ ٔثثت، واتالاص
 ٚ عثيؼت دس ٚػيغ عٛستٝ وٝ اػت ا٘تشٚتاوتشياػيٝ
 ).1( ؿٛدٔي يافت ا٘ؼاٖ ٚ حيٛا٘ات ايسٚدٜ ٔدشاي
 تاوتشي ٘ٛع ايٗ ٔٛسفِٛٛ طي ٞاي ٚيظٌي اػاع تش اتتذا دس
 صسد پيٍٕاٖ وٙٙذٜ تِٛيذ وّٛآوٝ ا٘تشٚتاوتش ػٙٛاٖتٝ
 ٚ )tlawregietS( اػتٍشٚاِت سٚ ايٗ اص ؿذ. ؿٙاػايي
 تِٛيذ ٞايػٛيٝ خصٛصيات وٝ ٕ٘ٛد٘ذ ػٙٛاٖ ٕٞىاساٖ
 ٚ اػت ٔتفاٚت پيٍٕاٖ وٙٙذٜ تِٛيذ غيش ٚ پيٍٕاٖ وٙٙذٜ
 ػٙٛاٖ تحت ٘ثايذ ػٛيٝ دٚ ايٗ وٝ سػيذ٘ذ ٘تيدٝ ايٗ تٝ
 فاسٔش ،0891 ػاَ دس .)2( ؿٛ٘ذ تٙذيعثمٝ تيپ يه
 ػٙٛاٖ تحت سا تاوتشي ايٗ ٕٞىاساٖ ٚ )remraF(
  ).1( وشد٘ذ ٌزاسي٘اْ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش
 ،٘يؼٓاسٌا ايٗ وٝ داد ٘ـاٖ )3-5( تؼذي ٞايٌضاسؽ
 خـه ؿيشٞاي ساٜ اص وٝ اػت خغش٘ان تاِمٜٛ تاوتشي
 ػثة ٚ ٌشددٔي ٔٙتمُ ٘ٛصاداٖ تٝ آِٛ دٜ ٔصشفي
 ٔغضي، ٞايآتؼٝ ٔٙٙظيت، خّٕٝ اص ٔختّف ٞاي تيٕاسي
 ٘ىشٚص ٍٔٙٙٛآ٘ؼفاِيت آ٘ؼفاِيت، ٘ىشٚصاٖ، ا٘تشٚوِٛيت
 ٘ٛصاداٖ ٚيظٜتٝ ٘ٛصاداٖ دس ػپؼيغ ٚ تاوتشيٕي دٞٙذٜ،
 ايٕٙي ػيؼتٓ تا ٘ٛصاداٖ ؿذٜ، ٔتِٛذ ٔٛػذ اص پيؾ
 ٍٞٙاْ دس وٓ ٚصٖ داساي وٝ ٘ٛصادا٘ي ٘يض ٚ ؿذٜ ػشوٛب
 دس ِٛٛ طيىيياپيذٔ ؿٛاٞذ چٝ ٌا ش ).6( ٌشددٔي تِٛذ
 أا ٘ذاسد ٚخٛد تاوتشي ايٗ صايػفٛ٘ت دٚص تا استثاط
 پاييٗ تؼياس وٝ دا٘ٙذٔي اسٌا٘يؼٓ 0001 سا تمشيثي ؿٕاس
 ٕٞچٖٛ پاتٛط٘ي ٞايتاوتشي ٘يػفٛ دٚص ٕٞا٘ٙذ ٚ تٛدٜ
 )،senegotyconom airetsiL( ٔٛ٘ٛػايتٛط٘ض ِيؼتشيا
  ٔٙٙظيتيذيغ ٘ايؼشيا ٚ ،751O ؿشيـياوّيا
 ).8 ٚ 7( تاؿذٔي )siditigninem airessieN(
 ٚ ٞيذسٚػفاِي ػثة ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش ؿذيذ ٔٛاسد دس
 ٚٔيش ٔشي ٔيضاٖ ٚ ؿذيذ ٘ٛسِٚٛ طيىي ٘تايح تا ٔٙٙظيت
 چٙذيٗ ػثة تاوتشي طاپٗ دس تاؿذ.ٔي دسصذ 05 تا 04
 ػاَ دس ػپؼيغ ٚ 7002 ػاَ دس ٔغضي آتؼٝ ٔٛسد
  ).01 ٚ 9( ٌشديذ 9002
 ،ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش خّٕٝ اص ا٘تشٚتاوتش ٔختّف يٞا ٌٛ٘ٝ
 ييٞا اسٌا٘يؼٓ  وّٛآوٝ ا٘تشٚتاوتش آٌّٛٔش٘غ، ا٘تشٚتاوتش
 ٞايٖىأ اص ٚ ٛت دٜ حاضش خا ٕٞٝ دس وٝ ٞؼتٙذ
 ٔٛاد خـه، يشٞايؿ خّٕٝ (اص غزاٞا ٕٞچٖٛ ٌٛ٘اٌٛ٘ي
 ٚ ٞاخا٘ٝ ٘ظيش ديٍش ٞائىاٖ ٚ خان ،آب ،)يِثٙ
 اخيش ٔمالات دس ).21 ٚ 11( ٘ذا ٌـتٝ خذا ٞاتيٕاسػتاٖ
 ٔٛاسد دس ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش وٝ اػت ؿذٜ ٌضاسؽ
 ٚخٛد ؿيش تا٘ه دس ؿٛ٘ذٜ ٍٟ٘ذاسي ؿيشٞاي اص صيادي
 ا٘تشٚتاوتش ٞايػفٛ٘ت اص ايػٕذٜ تخؾ ).31( داسد
 ٚيظٜ ٞائشالثت ٞايتخؾ دس ٞاتيٕاسػتاٖ دس ػاواصاوي
 تٟيٝ خـه ؿيش ٍٟ٘ذاسي دٞذ.ٔي سخ )UCIN( ٘ٛصاداٖ
 دس عٛلا٘ي ٔذت تشاي اتاق دٔاي دس ؿذٜ حُ ٚ ؿذٜ
  .)6( دٞذٔي افضايؾ سا ػفٛ٘ت خغش ٚالغ
 تاِمٜٛ ٚ عّة فشصت يپاتٛط٘ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش
 ػٙٛاٖ ٞايتيٕاسي تاؿذ.ٔي ٘ٛصاداٖ دس ٚيظٜتٝ صاتيٕاسي
 ٔتِٛذ ٘ٛصاداٖ دس ٚيظٜتٝ ٔاٜ 21 صيش ٘ٛصاداٖ دس تيـتش ؿذٜ
 صٔاٖ دس ٚصٖ وٕثٛد داساي ٘ٛصاداٖ ٔٛػذ، اص پيؾ ؿذٜ
 ).41( دٞذ ٔي سخ ؿذٜ ػشوٛب ايٕٙي تا ٘ٛصادٖ ٚ تِٛذ
 اص ٘اؿي تشياييتاو ػپؼيغ تٝ تيـتش افشاد ٌشٜٚ ايٗ چٖٛ
 تا ٔشتثظ ا٘ذٚتٛوؼٕي ٚ ٔٙفي ٌشْ ٞايتاوتشي
 اص ).61 ٚ 51( تاؿٙذٔي حؼاع ٘ىشٚصاٖ ا٘تشٚوِٛيت
 ٌيشيٕ٘ٛ٘ٝ ػذْ دِيُتٝ ٔٛاسد اص تؼياسي دس وٝ آ٘دايي
 دس تـخيصي پيـشفتٝ أىا٘ات ٘ثٛد ٚ ٔٛلغ تٝ ٚ ٔٙاػة
 ػفٛ٘ت ٔا٘ذٖ دٚس ٘ظش اص ٘يض ٚ تاِيٙي ٞايآصٔايـٍاٜ
 إٞيت پضؿىاٖ، تٛػظ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش اص اؿي٘
 ؿٛد، ٔي ٌشفتٝ ٘اديذٜ اسٌا٘يؼٓ ايٗ اص ٘اؿي ٞاي تيٕاسي
 دس ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش ؿٙاػايي تشسػي ايٗ اص ٞذف
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 طٖ سٚي تش RCP اص اػتفادٜ تا ػپؼيغ تٝ ٔثتلا ٘ٛصاداٖ
 تاؿذ.ٔي ANR lamosobir S61
 
 ّاسٍؽ ٍ هَاد
 
 ِهطالؼ هَسد خاهؼِ
 تا 0931 ؿٟشيٛس عي وٝ ٔمغؼي ٔغاِؼٝ ايٗ دس
 اص خٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ 504 تؼذاد ؿذ، ا٘داْ 1931 اسديثٟـت
 اٛت رس تيٕاسػتاٖ دس تؼتشي ػپؼيغ تٝ ٔـىٛن ٘ٛصاداٖ
 ا٘تخاب ٔغاِؼٝ ٔٛسد خأؼٝ ػٙٛاٖتٝ اٞٛاص ؿٟشػتاٖ
 ٚ ؿذٜ تٙظيٓ پشػـٙأٝ يه ٞش تشاي ٚ ٌشديذ٘ذ
 ٔـخص اص پغ افشاد اص ٌيشيٕ٘ٛ٘ٝ ٌشديذ. وذٌزاسي
 وتثي سضايت وؼة ٚ آٟ٘ا تشاي ٔغاِؼٝ ٞذف ٕ٘ٛدٖ
 ٌشفت. صٛست ٔغاِؼٝ تحت افشاد اص يه ٞش اص آٌاٞا٘ٝ
 
 گيشيًوًَِ سٍؽ
 دس ّٔىِٛي ٔغاِؼٝ خٟت ،ٔغاِؼٝ ٔٛسد ٘ٛصاد ٞش اص
 ِيتش ٔيّي 0/5 تيٛتيهآ٘تي دسيافت اص لثُ تة، ٞاي دٚس
 ATDE حاٚي CBC ٞايِٛ ِٝ دس ٔحيغي خٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ا٘داْ صٔاٖ تا آصٔايـٍاٜ تٝ ا٘تماَ اص پغ ٚ آٚسيخٕغ
 ٌشديذ. رخيشٜ -02 سفشيض دس ّٔىِٛي ٞاي آصٔايؾ
 2 ٔيضاٖ خٖٛ وـت ا٘داْ خٟت ٕٞضٔاٖ عٛستٝ ٕٞچٙيٗ
 تا وـت ٚ ٌشديذ آٚسيخٕغ ٔحيغي خٖٛ ِيتشٔيّي 3 تا
 اَٚ ٔشحّٝ دس ٔؼِٕٛي خٖٛ وـت ٞايؿيـٝ اص اػتفادٜ
 ٔؼَٕٛ ٞائحيظ سٚي تش واِچش ابػ ػپغ ٚ
 ٔه آٌاس، ؿىلات آٌاس، تلاد ؿأُ ؿٙاػئيىشٚب
 ؿذ. ا٘داْ 1آٌاس تّٛ ّٗئت ٗيائٛس ٚ آٌاس وا٘ىي
 
 RCP آصهايؾ اًدام
 آصٔايؾ ٔٙظٛستٝ ٘ٛصاداٖ اص ؿذٜ ٌشفتٝ خٖٛ ٞايٕ٘ٛ٘ٝ
 دٔاي تٝ تا ؿذ دادٜ اخاصٜ ٚ خاسج -02 فشيضس اص RCP
 اػتخشاج تداسي ويت اص اػتفادٜ تا ػپغ تشػٙذ اتاق
                                                 
1
 ragA (BME) eulB enelyhtem-nisoE 
 ؿذٜ رٚب خٖٛ اص satnemreF ؿشوت ػاخت AND
 دػتٍاٜ ٚػيّٝ ٝت ٚ ٌشديذ اػتخشاج ٘ياص ٔٛسد AND
 اسصياتي ٔٛسد ؿذٜ اػتخشاج AND ٔمذاس اػپىتشٚفتٛٔتش
 پشايٕشٞاي اص ٌشفت. لشاس
 
 2 kasE 3-C TCT TAG GAC GTC TCT ACG CCC-´5
 3 kasE ´3-G CAT CTG CAA TAC GCC ATA ATC-´5
 
 ANR lamosobir S61طٖ AND تٛاِي تىثيش ٔٙظٛستٝ
 ٌشديذ اػتفادٜ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش تاوتشي
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 دس وٝ )71( )647400BA rebmun noisseccA(
 ايلغؼٝ ٔشاصپّي ايص٘ديشٜ ٚاوٙؾ دس تىثيش ٘تيدٝ
 52 حدٓ دس RCP ٚاوٙؾ ٌـت.ٔي حاصُ 009pb
 001( پشايٕش ٞش اص ٔيىشِٚيتش 0/57 اص ٔتـىُ ٔيىشِٚيتش
 sPTNd ٔيىشِٚيتش 0/5 )،تشيىشِٚئ ٞش دس ٘اٌ٘ٛشْ
 ٔيىشِٚيتش 1 ،RCP تافش ٔيىشِٚيتش 2/5 )،01Mm(
 ديٛ٘يضٜ، ٔمغش آب ٔيىشِٚيتش 81/3 )،05Mm( 2lCgM
 ٔيىشِٚيتش 0/2 ٟ٘ايت دس ٚ AND ٕ٘ٛ٘ٝ يتشٔيىشِٚ 1
 دس )satnemreF (ؿشوت ٔشاصپّي AND qaT آ٘ضيٓ
 تشٔٛػايىّش دػتٍاٜ اص اػتفادٜ تا ػيىُ 53 عي
 يه دس ٔٙفي وٙتشَ ػٙٛاٖتٝ ،ٌشديذ ا٘داْ (اپٙذٚسف)
 ٔمغش آب ،AND ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛدٖ اضافٝ خايٝت ٔيىشٚتيٛب
 ٔشحّٝ ُؿأ RCP ٚاوٙؾ چشخٝ ٞش ٌشديذ. اضافٝ
 2 ٔذت تٝ ٌشادػا٘تي دسخٝ 59 دٔاي دس د٘اچٛسيـٗ
 54 ٔذتتٝ ٌشادػا٘تي دسخٝ 95 دٔاي دس آّ٘يًٙ دليمٝ،
 54 ٔذتتٝ ٌشاد ػا٘تي دسخٝ 27 دٔاي دس تىثيش ٚ ثا٘يٝ
 دٔاي دس ٟ٘ايي اوؼتٙـٗ ٔشحّٝ يه ٚ ٌـت ا٘داْ ثا٘يٝ
 ٌشديذ. اػٕاَ ٘يض دليمٝ 5 ٔذتتٝ ٌشادػا٘تي دسخٝ 27
 ٌشاديا٘ت تش٘أٝ اص اػتفادٜ تا آّ٘يًٙ دٔاي ٕ٘ٛدٖ تٟيٙٝ
 ٔٙظٛستٝ ٔختّف دٔاٞاي سٚي تٙظيٓ ٚ RCP دػتٍاٜ
 تا RCP ٔحصَٛ ؿذ. ا٘داْ ٘تيدٝ تٟتشيٗ تٝ ياتيدػت
 حاٚي اِىتشٚفٛسص دػتٍاٜ سٚي دسصذ 1 آٌاسص اص اػتفادٜ
 تا طَ آٔيضيسً٘ اص پغ ٚ ؿذ اِىتشٚفٛسص EATx1 تافش
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 تشا٘ؼّٛٔيٙاتٛس دػتٍاٜ اص اػتفادٜ تا شٚٔايذت اتيذيْٛ
 ٚ ٌشفت لشاس آ٘اِيض ٔٛسد 009pb تا٘ذ خؼتدٛ ٔٙظٛس تٝ
 ايٗ عي .ؿذ ا٘داْ ٘تايح تفؼيش اعلاػات رخيشٜ اص پغ
 اػتا٘ذاسد ػٛيٝ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش اص ٔغاِؼٝ
 ٚ اػتفادٜ ٔثثت وٙتشَ ػٙٛاٖ ٝت 749760-87 CDC
  ؿذ. ا٘داْ gnilioB ؽسٚ وٕهتٝ آٖ طْ٘ٛ اػتخشاج
 
 ّا يافتِ
 وٝ تيٕاسػتاٖ دس تؼتشي ػپؼيغ تٝ ٔثتلا ٘ٛصاد 504 اص
 66/2( ٔٛسد 862 ٛت د٘ذ ٔغاِؼٝ ٔٛسد خأؼٝ دٞٙذٜ تـىيُ
 ٌشْ 0054 تا 005 تيٗ ٘ٛصاداٖ ٚصٖ ٛت د٘ذ. پؼش دسصذ)
 ANRr S61 طٖ سٚي تش RCP آصٔايؾ ٘تيدٝ تٛد.
 دس اسٌا٘يؼٓ ايٗ ييؿٙاػا ٔٙظٛس تٝ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش
 ٕ٘ٛ٘ٝ اص .)1 (ؿىُ ٛت د ٔٙفي تيٕاساٖ تٕاْ خٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٔغاِؼٝ ٔٛسد ٘ٛصاداٖ اص ٕٞضٔاٖ عٛس تٝ ؿذٜ ٌشفتٝ خٖٛ
 تاوتشيِٛٛ طي ٞائحيظ سٚي تش خٖٛ وـت ا٘داْ خٟت
 ٚ آٌالاوتيٝ اػتشپتٛوٛوٛع ٔٛاسد دسصذ 1/4 دس ٔؼِٕٛي





 ٘ٛصاداٖ اص ؿذٜ ٌشفتٝ خٖٛ ٞايٕ٘ٛ٘ٝ دس  iikazakas retcaboretnEؿٙاػايي )1 ىُؿ
 وٕه تٝ ANR lamosobir S61 طٖ سٚي تش RCP ا٘داْ اص اػتفادٜ تا ػپؼيغ تٝ ٔثتلا
 :2 سديف ٔٙفي، وٙتشَ :1 سديف ،001pb ٔاسوش ػايض : M سديف اختصاصي. پشايٕشٞاي




 خٙغ ٘اْ تحت أشٚصٜ وٝ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش
 اػت، ٔغشح ػاواصاوي وشٚ٘ٛتاوتش ٘اْ تٝ خذيذي
 ػٙٛاٖ تٝ ٚ ا٘تشٚتاوتشياػٝ خا٘ٛادٜ اص ٔٙفي ٌشْ تاػيّي
 ٘ٛصادي ٞاي ػفٛ٘ت دس ٟٔٓ ٚ عّة فشصت يپاتٛط٘
 ا٘تشٚوِٛيت ٚ تاوتشيٕي ٔٙٙظيت، ػپؼيغ، ٔا٘ٙذ
 خـه ؿيش پٛدس ٔصشف تا ٚ اؿذتٔي ٘ىشٚصاٖ
 ).81-12 ،21( داسد ٕٞشاٞي
 ٕٞچٖٛ ػأُ چٙذيٗ تٝ ٚاتؼتٝ ػفٛ٘ت تٝ اتتلا خغش
 ٔصشفي، ٔحصَٛ دس ٔٛخٛد ٞايتاوتشي تؼذاد
 تيٕاس ايصٔيٙٝ ٞاي ٚيظٌي ٚ تٟيٝ اص پغ سػيذٌي
 ٚ ٔٛػذ اص پيؾ تِٛذ ايٕٙي، ػيؼتٓ ػشوٛب (٘ظيش
 ).22( تاؿذٔي تِٛذ) صٔاٖ دس ٚصٖ وٕثٛد داساي
 ٘ـاٖ وٙٛ٘ي تشسػي دس RCP ٚاوٙؾ ٔٙفي ٞاي يافتٝ
 ٘اؿي ػفٛ٘ت ؿيٛع ٔيضاٖ تٖٛ پاييٗ دِيُتٝ وٝ دٞذ ٔي
 خأؼٝ سٚي تش ٔغاِؼٝ ا٘داْ تٝ ٘ياص تاوتشي ايٗ اص
 تش عٛلا٘ي صٔاٖ ٔذت تا ٚ تشٚػيغ تؼياس آٔاسي
 اص اػتفادٜ تا خٖٛ وـت ا٘داْ ديٍش ػٛيي اص تاؿذ. ٔي
 تشويثات داساي وٝ خٛدواس خٖٛ وـت ٞايػيؼتٓ
 اسٌا٘يؼٓ خذاػاصي خٟت تٛدٜ صيادي وٙٙذٜ غٙي
 أىاٖ آٖ ٘تيدٝ دس ٚ تاؿذ ٔي فشاٚاٖ إٞيت داساي
 ؿذٜ ايضِٚٝ ٞايػٛيٝ سٚي تش تيٌٛشاْآ٘تي ا٘داْ
  ٔٙاػة تيٛتيىيآ٘تي دسٔاٖ تٝ دػتياتي ٔٙظٛس تٝ
 ٌشدد.ٔي فشاٞٓ
 تاِيٙي ٞايآصٔايـٍاٜ دس ٔا وـٛس دس وٝ آ٘دايي اص
 خّٕٝ اص خٖٛ وـت خٛدواس ٞايػيؼتٓ ٞاتيٕاسػتاٖ
 تش خٖٛ وـت ٚ ٘ذاسد ٚخٛد CETCAB ػيؼتٓ
 ا٘داْ ػٙتي ٔؼِٕٛي خٖٛ وـت ٞايػيؼتٓ اػاع
 واٞؾ تؼياس اسٌا٘يؼٓ خذاػاصي ؿا٘غ ؿٛد، ٔي
 داسٚ خٛػشا٘ٝ ٔصشف دِيُتٝ ديٍش ػٛيي اص ياتذ. ٔي
 ٔٛاسد اص تؼياسي دس ضؿهپ تٝ ٔشاخؼٝ اص پيؾ
 ٘ؼثي عٛستٝ سا تاوتشي سؿذ ٔصشفي ٞايتيٛتيه آ٘تي
 ٞايؿيـٝ دس تاوتشي تٝ سؿذ اخاصٜ ٚ ٕ٘ٛدٜ ٟٔاس
 وـت ػيؼتٓ دس ِٚي دٞذ،ٕ٘ي سا ٔؼِٕٛي خٖٛ وـت
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 سصيٗ، ٘اْ تٝ تشويثاتي ٚخٛد دِيُتٝ CETCAB خٖٛ
 ٚ ؿذٜ ٟٔاس خٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔٛخٛد ٞايتيٛتيهآ٘تي اثش
 ايٗ تش ػلاٜٚ ٕ٘ايذ. ٔي پيذا سؿذ فشصت تاوتشي
 ٘ٛصاداٖ ديٍش ٞايٕ٘ٛ٘ٝ دس اسٌا٘يؼٓ خؼتدٛي
 ٚ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش اص ٘اؿي ػفٛ٘ت تٝ ٔـىٛن
  تاؿذ.ٔي إٞيت داساي ايٕٙي ػيؼتٓ ٘مص دچاس افشاد
 ٔيضاٖ صٔيٙٝ دس CDC ٞفتٍي ٌضاسؿات ٔدٕٛػٝ دس
 اي خلاصٝ 2002 آٚسيُ دس ytidibroM ٚ ytilatroM
 ا٘تشٚتاوتش تا تا ٔشتثظ وـٙذٜ ػفٛ٘ت سٚي تحميمات اص
 تياٖ تيٕاسػتاٖ دس ؿذٜ تؼتشي ٘ٛصاداٖ سا ػاواصاوي
 دس اسٌا٘يؼٓ حضٛس تا ٔشتثظ ػفٛ٘ت وٝ ٕ٘ايذ ٔي
 تٛدٜ ٘ٛصاداٖ ٔصشفي خـه ؿيش تداسي پٛدسٞاي
 94 تش ٌشٚٞي ٞٓ ٔغاِؼٝ يه ٌضاسؽ ايٗ دس اػت.
 تٝ تااتتلا ٔشتثظ خغش ػٛأُ ػيتشس ٔٙظٛس تٝ تيٕاس
 ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش اص ٘اؿي وّٛ٘يضاػيٖٛ يا ػفٛ٘ت
 وٝ دادٜ ٘ـاٖ ٔغاِؼٝ ٞاي يافتٝ وٝاػت  پشداختٝ
 خاصي خـه ؿيش دسٛپ ٔصشف تا استثاط دس آِٛدٌي
 ).22( تاؿذٔي
 تاسٖٚ-لايوات تٛػظ ؿذٜ ا٘داْ ٞاي تشسػي دس
 تٝ 7002 ػاَ دس ٕٞىاساٖ ٚ )noraB-allibuaC(
 ٘ىشٚصاٖ ا٘تشٚوِٛيت ؿيٛع وٙٙذٜ ايداد ػٛأُ تشسػي
 يه UCIN تخؾ دس تٟاخٕي ٞايػفٛ٘ت ٚ )CEN(
 تيٕاسي ؿيٛع وٝ ا٘ذدادٜ ٘ـاٖ ٚ پشداص٘ذٔي تيٕاسػتاٖ
 دٚسٜ ايٗ دس اػت. تٛدٜ ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش ٘تيدٝ دس
 صٛستتٝ ؿذٜ ػفٛ٘ي تيٕاس 81 تيٕاسي ؿيٛع ٔاٞٝ 3
 تٝ ٔٙدش وٝ ا٘ذؿذٜ وّٛ٘يضٜ تاوتشي تا ػلأت تذٖٚ
 آِٛدٜ ٘ٛصاداٖ ٕٞٝ اػت. ٌـتٝ تيٕاساٖ اص ٔٛسد 4 ٔشي
 9 تٛد٘ذ. ؿذٜ ٔتِٛذ ٔٛػذ اص پيؾ ٔٛسد يه اػتثٙاء تٝ
 اص وٝ تٛد٘ذ ؿذيذ تاِيٙي ػلائٓ داساي ٘ٛصاداٖ اص ٔٛسد
 تا )CEN( ٘ىشٚصاٖ ا٘تشٚوِٛيت داساي ٔٛسد 7 تيٗ ايٗ
 ٚ ػٕي ػپتي تٝ ٔٛسد يه ٚ دٜتٛ ؿىٕي پشفٛساػيٖٛ
 ٞايػٛيٝ تٛد٘ذ. ؿذٜ ٔثتلا ٔٙٙظيت تٝ ٘يض ٔٛسد يه
 ٟ٘ايي ييذأت ٔٛسد 61ANRr S اص اػتفادٜ تا ؿذٜ خذا
 .)42( ٌشفتٙذ لشاس ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش ٘ظش اص
 ٔغاِؼٝ دس خٖٛ ٞايوـت ؿذٖ ٔٙفي تٝ تٛخٝ تا
 ّٔىِٛي ٚ وـت ٔغاِؼات وٝ اػت ٘ياص ،وٙٛ٘ي
 ؿذٖ دسٌيش تٝ تٛخٝ تا خٖٛ، ٞايٕ٘ٛ٘ٝ تش ػلاٜٚ
 ٞايٕ٘ٛ٘ٝ سٚي ،تاوتشي ايٗ تٛػظ ٔختّف ٞاياسٌاٖ
 اص ؿٛد. ا٘داْ ٘ٛصاداٖ اص ٌـتٝ آٚسي خٕغ ديٍش
 تٛا٘ذٔي ٚ تاؿذٕ٘ي اػتشيُ خـه ؿيش وٝ آ٘دايي
 فشاٞٓ ٞأيىشٚاسٌا٘يؼٓ سؿذ خٟت ٔٙاػة ٔحيغي
 noitartsnimda يا ٔذت عٛلا٘ي ٍٟ٘ذاسي دٚسٜ ٕ٘ايذ
 ٘تيدٝ دس ٚ تىثيش ػثة اػت ٕٔىٗ اتاق دٔاي دس
  ).22( ٌشدد خـه ؿيش دس ٔٛخٛد ٞايتاوتشي افضايؾ
 تشاي ٔيىشٚتيِٛٛطي ٕ٘ٛدٖ اختصاصي إِّّيتيٗ وٕيتٝ
 تاِمٜٛ خغش يه ػٙٛاٖتٝ سا ػاواصاوي ا٘تشٚتاوتش ،غزاٞا
 يا تٛخٝ لاتُ ٔضٔٗ ػٛالة يا ص٘ذٌي وٙٙذٜ تٟذيذ
 ٕ٘ٛدٜ تٙذيعثمٝ ٔـخص خٕؼيت تشاي يعٛلا٘ دٚسٜ
 عّة فشصت يه تاوتشي ايٗ وٝ آ٘دايي اص ).32( اػت
 ٔغاِؼات ا٘داْ ،تاؿذٔي تالا صاييتيٕاسي لذست تا
 صيادي اسصؽ خغش ٔؼشض دس ٞايٌشٜٚ دس تشٌؼتشدٜ
 سٚؽ چٙذيٗ اص اػتفادٜ ديٍش ػٛيي اص .داسد
 سد تٛا٘ذ ٔي تالا اختصاصيت ٚ حؼاػيت تا تـخيصي
 تاوتشي ايٗ اص ٘اؿي ػفٛ٘ت تيـتش ٔٛاسد تـخيص
 سٚي تش ٕٞضٔاٖ ٔغاِؼٝ ٕٞچٙيٗ تاؿذ، اسصؿٕٙذ
 تؼتٝ تيٕاساٖ اص ؿٛ٘ذٜ آٚسيخٕغ ٔختّف ٞايٕ٘ٛ٘ٝ
 اص اػت. إٞيت داساي ٘يض ؿٛ٘ذٜ، دسٌيش اسٌاٖ تٝ
 يٞا ٌٛ٘ٝ يتشخ ٕٞا٘ٙذ يػاواصاو ا٘تشٚتاوتش وٝ ييآ٘دا
 ايٙيشػي ٚ ٍلايؿ ػإِٛ٘لا، شي٘ظ ٝياػيا٘تشٚتاوتش ٍشيد
 ٔٛاد كيعش اص ٚ تٛدٜ تاِمٜٛ ييصا يٕاسيت ييتٛا٘ا ياساد
 اػت ٕٔىٗ شئؼ ٗيا اص ،ٌشد٘ذ ئ ٔٙتمُ ضي٘ ييغزا
 يٕاسػتا٘يت يٞا ظئح ٚاسد اي ؿذٜ ٔٙتمُ اٖ٘ؼا تٝ
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ذ٘دشٌ ٚ تيٖاسإ شتؼتي اس ٘يض آٜدِٛ إ٘يذٙ (25). صا 
ٛػيي ديشٍ سد حٔيظ تيٖاتػسإ سد تسٚادٔ ات 
شتواتي اٞي ْٚامٔ ٝت علاو اٞي فّتخٔ ت٘آي تيتٛيىي 
ظ٘(يش ؼثّوي،لا شؿايـيّواي، ،شتواتٚشت٘ا ػاي،شتواتٛتٙ 
)عا٘ٛٔٚدٛؼپ (26 ٚ 27) دٛخٛٔ سد ايٗ ٖاىٔ، 
ٖط اٞي تٔٚامٔ اس ةؼو ٚ ٝت ٖطٛتاپ اٞيي ات تٔٚامٔ 
ت٘آي تيتٛيىي لاات ذثتيُ ؿذ٘ٛ ٚ سد ت٘يٝد تلاىـٔ 
٘أسدي اس ٝت ٜاشٕٞ ذٙٞاٛخ .تؿاد  
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Abstract 
Background: Enterobacter sakazakii is a gram negative, facultative anaerobic, straight rod-
shaped bacterium that belongs to the family Enterobacteriaceae. It is also considered an 
emerging opportunistic pathogen, responsible of cases of neonatal infections including sepsis, 
meningitis, necrotizing enterocolitis ad bacteremia. The goal of this study was detection of 
Enterobacter salazakii in neonates with sepsis by PCR on 16S ribosomal RNA gene. 
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on 405 blood specimens that 
were taken from hospitalized neonates suspected to sepsis in Ahvaz Abuzar Hospital in 2011. 
From each neonate 0.5 ml blood sample was taken and placed in CBC tubes containing EDTA at 
-20
0
C for polymerase chain reaction. For detection of Enterobacter sakazakii, PCR  
was performed on DNA for amplification of 16S ribosomal RNA gene. 
Results: In all 405 neonates blood samples’ PCR reactions for Enterobacter sakazakii 16S 
ribosomal RNA gene were negative. Blood cultures were positive for Streptococcus agalactiae 
in 8 (1.4 %) patients. 
Conclusion: Because Enterobacter sakazakii is an opportunistic pathogen with high 
pathogenicity power, more investigation on high risk groups is required. For detection of 
infection caused by this organism using of different diagnostic methods with high specificity and 
sensitivity is necessary. 
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